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La Rédaction
1 Le dictionnaire des mots de la musique que vient de publier Jacques Siron aux Éditions Outre
Mesure,  nous  offre  un  passionnant  panorama  des  traditions  musicales,  des  noms
d’instruments de tous pays, des termes techniques – des plus anciens aux plus récents – et
historiques, des styles musicaux, des appellations familières utilisées dans le jargon des
musiciens,  des  genres  (jazz,  rock,  classique,  musiques  du  monde,  rap,  musques
traditionnelles),  de  l’informatique  musicale,  du  son… Ce  dictionnaire  représente  une
source  d’informations  remarquable  en  quatre  langues  (français,  italien,  anglais,
allemand).
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